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omml, h"< d,,...,«I ,.,11 b<turn by•ll <l<pan-
"lwP""'"'"""'tb<""""'" ""'""•rf«ti><l<><by.Som< 
,;1)·.,,llllttal••l">do:•I of olltoc:rulcure 
,..;mmepoi,n,,.1,1,,,,.,or ·Ea<bd~,.,-;n i,, 
onthr». A~cr ~•"••g ., mp,.,,,bk: for t h< do:IMry 
much ,nro,m,,.oo oo th< or.u;ntm!eranm<nulm.,1 
pn,1,1,m,. tl,ty«>0 IJ.om- '1 g<ner>tes. 
" • lo hh c ~<><lop<d on ·Campo<w;d, """"" 
et,oo,.,,,y.,•m in oh, h'" - , hool.J besen1,1, , -m 1H 
dli ng of ma il. ~ hooh shool.J when e"' f>O"ihlc :~:~,;!;'"'"'" tho oha;,t nf ,en~•:.%~7i•;:11:;:~:d•;,:;;: _____ _ _., 
www.sa.utb.edu/collegianl 
"b<ryon, h• ••II<> m, il on oop;« forcmplO)"«• who do Sur F/.,hH--llarh. p,of,.<"" af ,p;J, ,.,;;. '"'""'""' """ /,,/J a, 1h, St'T--11 L,ctu,e 
;~{~~~:~~~~ S~i~:~i~~1~~1~l f~~§;;tfi~f#;??I~i~ g~fi~:ti~!EI:"'f~i:i 
Mon,..,,. "'"l"<'>'d<nofor »on·>. 
e..,;_,,.rr,;,._.,,focul,)· ·All ;.,,u,;o,,, '""" b< b)•an;..,.,.;..,_,,_h;,.,.,-;11 tr.oin«I ""><r«n1n1 tt<h- 'J"'k, 1otb<,..i,rncc1boln 
•nd,i•rf•oo•oo ..... 1 .. , ><110lolbe•·i«pr<tcid<n11 lltl) ... l«lby•postlg< oiq,.....,,s,,.1y11M,\o,n,O«I lhtb"'"'fYalld•,"""'""'or 
W~. rotd;,oril,oci..,~·,thi••"< ma.ch,..,o.2)pb.<d;n, ind«idool,,.,llb<1ll.,..,d thcdi..:1><.»,.<ll1>some 
M,n,nc,madc•I"""'"· d1>i>i-,. >«W<ron,.,...-fordo:~•«1 ,nlhtRWlroom HJ'< ,o lundl< ""!"<iouo 
'""'"'"',o"dof_,.,<h>n -Oo13oins ma,I '""" b< totb<P,,.uJS<n i<< All p<r>00ncl m.,., ~ .. , .,..;1 
Joo " tb< SET-R L«tur< ><>l<dbylbtd<p,anm<IOI M1<100<1 11.o pve "''"' glo,e, and mad<, ...S '""" JMIIM<Conmtk . ... ,.,_,,,, 
Hall""°"' tb< r,t«au,;Ofl< -~!••• m>.ihn1s woll b< prot«I • •« 1h11 r<'"'""•I n,l, oheo, h>lldJf"'<i"""' I). Jean of the UT-Hoo>Ooo 
lhouni •<nUy .. ,111>< .. k,ng. p!ocesse<! •!Id ... ,oo by an mus, fo llow ~-.. h f< &afd ,o Onl)· full•1im< ('<f>OM<I S<bool of r.bl i< Health 
M"I hudl;,g is d;, id<d in,eningm,chine ,.,om ing maol m•yop,n m11 I Ro1i.,,,.I Academic Health 
;010 Ohr<< <al<,;<><•<>' ,nt"• ·M•" m,Wn-!,lnOl ..,,kd ·ll ll mail ('<"°"°'lw ,!1 1>< T"u <>r,<tl> un aoHh, .. Stt"Pn·u ulion,." P• ~• 4 
Ceremony set for Veterans Day 
fiJ h <nl, R.,• ld o, "'' """'d f0«<> • 0U ,j.o T,,... .,u..,..,,,,,11e. mu,i<by th, Jl3 r<l llm1y l)OO!'l<<aniool:OO<k ., th ~ 
~ ~~'"c..:'ki<":«lf Nta~"~7.~.;~l•~:':n L~f ~~ ~~..:.:.s:;=: ~-,';';.;!,~--:.:;7.i~ay, 
Thi>)<>r \ <1onn,Doyf,jl, <bnlin,: il,l"'!m)""- Monn<M 1l1W)'Aca.ktny in andmu,y°""""'""''"-Th< ol:,,,n <d No,. ll. 11 isob<Jay 
..,,,.«fflld.i:...!TTRTSC '"\lo'ehon: a looofh•"°')' IWhngcn,,.,llbo,._,k)_, progrombop,,toaunaollt ><1.....io0>tbaokand-
~illpo)"lribulolo..,...;«..,.. alldso .... n><•,pl,i...-.b<do ~. >ll<nti,,,n of oll"" ..._t olJ ,jl,.t,oho,,...,,,i;.,,._,,,,,~ "'"'""'""'""NO> 3.,., , panof....-lf'O"'lh."'"'"'" Th<ocmqooy•bo~,nr ... campuo. i1uy. •·h<th« ;, ..-a. m 
"""'"Jand«t>00"""l "<DI ""°""',.,. , ~,11,_,. ,.,-o~i<..-P.F°""""C "This,...,,,,r.,,.,'«l _ _-- •-utun<ocpea<d,,,,..tnld.< 
'"'"' "JIODO<on1 All Who .n "'' poopl• '"" ,,.,. ofolltC'olon,ny-o>'<'f'b)"II>:" ...SDa • .iR .. <n.<O<>N, .... ~l<mofWDay ... tuch-. 
S.,,.<d."Th<"""'"'°H'rom- ll<lp<d.",>id Oh,•;.Mn· ... Tolu> .... Squodrnn2lof ,._, ,.,.oftb<l.;p"><Jlluund tb<p<Qp<.,t,olo.,thcuh•" 
..., ,obouohlc,.,yotl,m; ;n ,rc,:;al•s,istan!IOliIB'lSC u.s,:-,;,.,1,1,rSta,;oom \ <l<1..,p,oi:ram.•11••fo• ,obonle.\"ei,raru1»y;, 
the /JO>!. on11~ndy offo<ial< r,.., ;,1,n, Joi,., Va.,.;,, Ko•J>'oll, ond tht: ""mu ,nJ O!ud<rco,. i.,, \org<lyinlend<dto""'1k h•• 
say ll.J• as L<on""<lw1;, ofth< Coof<d<n•c Air fore,. I«,- on)on< ~ho ~-.m,,o..,.,,.,by mt•·«=fon beir=·= 
Tho<V<llliso oriho<oto""' u rn i,en, ry«lchrooion,of ouru.ca,-.1,y "'~""- • o, 0l>0rn<ourqal OO d0>0 
, llm<f><Opk:,.ho..,. od,n TSCandmo1Jnia•1<ity of ho,to,y ofFort nro,,-..hve Thi,;, ro,,.,.k.i.. \\, hi,,p< Sor"S• lu le,"Poge ~ 
On Campus 
Campus Police Report 
A fotklift rollo, ... ,, IWO ' "'' from 21 .. s.,..,, k, <CU >t<i<l<nton {Jo,p, Dri,·, 
nunor "' ""'"'"" Ond • c;.,,p,11n,~""';l d,o,~h•• io,,:,l,ing • Uood.1 oD<l.,, 
, ,ol<D hc<n>< pla,, . .. <I,_..,..,.."'"'" Nootjuri« J<um. No '")""co "'" 
,moogth<-r<pJ<lal wcre""'°""" _... 
byCamr-Pohttfo,th< Orulw......,,l,)·••-• 0.0<1.ll.•""1><1<nl 
•fflofO.-,.t-1• "t"'l'(odlosinsa..,ofl<"l-1' rq,on<d " '" l"'"""'?I"" 
°"-°"-11.CEnl'"-•rolo<o .,,n.,;1,.,a,1,c1,,.1r, r,...1,.,.1mC11nwk1n, 
~,.,,.,.ur""" ' 0,,0.,10,, ... ffm<mber ... 1,.,.,.btk"u'~'" 
South Te>» M>-')' "'l"'n«l chat hot iocu tho <"'-I 101. !><hind <h< 
cmplo,,..,.,,1,,;,.,,,,,,,""°" ll) ll!ldalW>,>IN<i,. hilo it Stod<nl C,n,er Tit, 
, i,e uf lho Ro¥1,,n,,1 w,e;f'-"l.«lintJ-.,,\.]IOI. Urown»ol lo Pnli« 
Aco<l<mi, Heollh Cenl«"" h<h ind lhc Mu.,, lluildiog. D<p,.nn,cnt ,. . ., ,001amd 
K,dgclyl<-1.><ho"'fl'l"od Thccm',fro,u....i,,.,.f'U' ond <h<pl,t<n«nb«"» 
<ll,l,l'o,li,~lu,dmll«!"''tt """!t<f<loo,<"""'dm<d. en,on,d in.., a rornp,,,., 
,.h,fc.,.,_,.urdurod Oo....,,_,l,)·.Camr,,,n.,;l,;Olj;,J"I"" 
ourfoc, Pol>« "'IN Ill< l'uli<er<,poa,lcdl<la"""°' ••lh/rl<-,,,Ot,, 
Briefs 
l'I Sl• m• Alpha. the pr<sro m, from 10 , .m. to 
l0<ol <hop,O,uf 1hen;o;onol noononJfrom4<n tip.m 
polihn l ,done, honor Wodo,..i,y " ,o, 
;::'i<'~il::'i.r"':'i: E1;tt""'"'c"4~,, ;,1 
~m~:~ Pix, 6 ~ ~~•:•:~•~i.grr~,~-~.:!: 
fro m""°" ' " l :JO p.m r«>p<n >< Hlp.m.Sov. l , 
11..;,,,,,wy >I 1h< Sl"T-b "> lliollli!Him<<mpl<>r«" 
L«'"" !1, 11. n,,,nJ;. ""Y •1tond,,·idcoconf<r. 
d"<>"<PO!Ahumada,Joc once ho,c,J by the l!.S 
fE;~;:~i~irfufl~ ~~~~~~-~;?~~:~::: 
" " crrcsi1tn11oodri-cdw• <IM~. u,,:a n1,,,,;.,,. or 
in,lho furum.Thcforum <kl'<'•l••"•'-•l'"bJui,,d 
onJ ,.,crrtp<tntiOddri.-. ;,, 1/wB,,,fo , ttt-pl,a., 
.. ,...,.ofP, Stpn> Al~'• «•IIJo,,, c-. .,, ,u . ;:::============~ ~r;.~,:-:.r=.::heotudy ;f!;.,:;;ti,b~":,m;::;, 
LAC workshops 
Th< !.<>min~"'"'"""' """" n.i1 ,n ' " "'d ')' "TASP 
f...,,.,-,.;tl<,,odo,;tth<fol, \\,dnnd•i·, '1"'·"''"! Re,dingllW,>d.Jo.,p."8"' 
'°"'"g,.,>d,l,op,th<>,.«l. T,~.·, "'2 p.m .• l'i"'1>1 IQ o m.: "T<l~P \l,tb 11 
T..t,1,·s,udi,..,r.,,,1·,.,: u,11 123; ,...i -r,1w \\ffl,hnp."IO om 1oDOOO: 
"""" lo I p.m .. ...,J "t.\Sr K<>dm~ ! \\"'l"'°r: l.., •nd "TA~P \\noing 
\\no ini; W(rl,t,op.· ! 10 o pm .. ~onhll,ll !ll W<>rhhor,• ll:.10 10 l;}g 
pni .. in'lorthll, 111ii Thund• )' •r,1<;? M,th T p.m. Thc,el~1<..,,.o,t,_ tK,p; 
u/;:t::;rr"!1u flt:~:/1~ :r1~·:1;t;;::/t,,td::::.~ 
>DI< TO , n, ~·c; qu,.,inn, Th<lkodllncfor1he0<:1.1~ 
100<Jt l 'TllrfSC ~rodual< lm..,1,J p_,._,o4,,;_ 
lITIIITSC ALm,m1 E ( 00111( Af!(I\ Pll.01 RA\! 
2002(.iw 
"lu<>d•i·, "TASP .\h1h I Wo,hhop." 1.4 p.m. r<onh ,.;11 I>< con,l..,1.>I m ~or\h ............... ....l,lo<looni.,,.o,}Oloi,,"".i.:..,,,1,o., 
;c'cc"'=•""cc'··=,="='"'=''='='•II="=' ===="•l='"ccc'======'\I -;;:::;::·_.,, .., ,.,.,,,. ...... .,......_, ... 
The UT Optional Retirement Plan 
Is Your Investment Stralegy Working for You 
or Against You? 
Lc1usgivcyouadctailcdwrittenevaluationofyouraccou111 
using1heindus1ry'sleadinginvcstment1ools 
We think there is a bcucrway lo reach your go~ls, 
- ••01,uw<.0,. Mf<"J ll .n.lf" ·-·-(-, ...IM - Al>C ~<l)-•• 
~l-177$ 
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Veterans Day essay conte!J·t 
The 1/pw,rd Round- " '"' io Am<mon hi,cory'" A J'lllO<I of facult)· ~i ll 
\ 'cl<ran,pro,11mi,,pon. Tho<O<!!<,li,op<0 tn,II iuJ1c1he,.,,)·s.Th,,. in• 
"'""I'""'°) <Qnl<>I io "'i,i,rcJ l,;TRITSC <lU• oioJ n,a)· ,.-ill b< !Cod 
bOllO<ofV«mo,DayTh<dnn, duuo11bc\\,10,ao,Day 
~ tloid p~:or:::h~:i~::: t~;~ ~~$~; ::~i~~~~:::r.;: ~:::~;~~-~~i ~:h•~ 
ThcUSDAfo«,tS<"•« a ..ariety of job pla«m< al in th< 1on1 'G<>J m," Ann11or,ory Offi«. locat• pholoof thcou<~o,, on 1he 
i, r<<ru iling UT ~ITSC ,tu• upl)Orl Umtoes Am"iu'•n<I ~h., 4ol h<so cJ io '""'h floll 251 , h)' 5 Nov. 12 is,u, of T ho 
'"'"" fo , O<mpora,yon J f><!• "Th, Fo"'" S«"« ha, worJ, ,n<> n to you 01 thi< p on. Oct, 20 Collo~ran 
:&,:;~,·-~.-:p,'.::;· .. ;.·:~.~.h~ l)O.:.:,:·.·_\Y;g_:.·.~~~f,l_~:  ~==============:=:;:=::::=~ 
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Monday. Nov. 12 
Monday. Nov. 19"" 
Monday. Dec. 3, ... 
AdDeodline 
Monday. Oct. 22 
Monday,Oct.29 
Monday,Nov. 5 
Monday. Nov. 12 
Monday. Nov. 26 
"Thi,m<e1inJ i• oi,,01to th<r< .. nlo<>1<th,pub l1< 
br<oklh<iceand1o inlro• ,boui m,lov,.foty; onJ 
Uu« 1h, opportun i1io,1n 1ho onginoerinj\. whm 1h,y 
oon11nunit)","Ch"rchlohl will oi<l; o plonni ng.U«ii O• 
ThoCo llcgi,n io 11•n<l <on11ruotl ngru,d,. 
The ForeSI S<"i«<0<1· build Lng, andtml, 
.. Ha lloween issue 
"'" of IWO di,ioion, ~illy p.,,,. . '"""' '°" 
SC~P>DdSTEP. c.olionmajor.lool.,.f.,,..IN 
Tho S1udon1 Car«< 1oh<lpin;ptt,on"< 1hof0t 
F...po11,n«Prog1>ma11.,..., "'· 
>1uJon" 10 oombrno '"" "I',·, ,1,.,,, "'""d lo 
d<mic'1ud iesv.1thon-th<• l•k<i,art ,nan•,rµni,ation 
JOb«p< 'once. SruJ<n1' th., ·nvol,eJ<on"'vohoo." 
oa ml l, J in thl! progr,m >h< ,aiJ. "Tho Fote>L 
v.urkrn,r,.,1 hotoro<h&'· Scn'ce '•g·• ·•s'l u<lcntoof 
bkforl"nn.o,n,omp loy• oh,V•ll oy o v.-onJ01ful 
monl oppo<1un,ty." 
Th, Stud••• Tempom)· Awora Po«,. a""'"' 
~,:::~11,;:•~~E~;~,-}:. :::•::pr:u.:i"=: ,::;:::: 
,nlh1>progromomploymcn1 ,.m ,bout 1h<pro1ttm 
,, 1ompomy ••J"""""'' "I ro•llyth,nk lh1<ioa 
ca n ,.o,k in ,ny field. v.on,lorful opport•n ily for 
«g,N l, .. of1he i,,c,d""'" ,tud,nt> ht«."'s t,,,.,J."A 
m•Jor lo1or u,,..,u lJl ik,1uh"c 
~tud,n!s h,,-,d b)· oh«< I chonce 10 ""' orh<r p1n, 
pro~ran» ••• '"'"'P"' an of "" Uni1<d ~""'- and 
"'""""""''"""""- Ofilou!',h<beFor,<0So"·i<0. 
"for UTBITSC """"""· ,.,oandoju>1th><" 
l1h, "''"" ,.;n 1>o1,n! Church"''""""''"" 
,1>uuttbo,,:cond'l«kofd<n1>toport"1p11<1n,.h.,t 
M,yoodthoywiJl,.·o,kup ho "l' i> • u·orihwhil, 
,nr,l1h<<ndofiulyoroh, c,p<ri,nco r, ,., v.cok of A•,u>I ." "Wh.,', , noquoobou ri 1 i, 
Ch, rch .. id Ll i>r iO,.·ill pro,-,Jo,ruJcnB 
For,,o,,nn•hlo r«. wi1h ono,p< r"ncc1h>1l'm 
hou,msmaog,mon"v.-111 pl)cannotboha,Jh"n;,n 
i.,,.-a,lobloto>1udon1, the\"ollc)'."Chur<h " id 
"Go>0mm<nt buu.,o; ,, ". Lt,.il11]000,,....,1b<m 
t)pi<0lly awailab!<.-chu1<h toa<1r«ropp<Ktun1tytha1 
.. id"S160;,,h< 1oi•Jr>1<1hoyo,n"tfioJ1u>1l>ylook 
""'"""lhfor,hi,typoof in; ohroo~thcd1>>1fi«l 
hou.m11, St•doni,,., llb< ,d,of1 hcl0<al p;.r,er" 
... Thanksgiving issue 
" "Chrislmas/ Final Exams issue 
We have a surefire way 
to predict the future. 
Hire you to invent it. 





thegrt11.tod,call HI00:-423-USAForv,g,1ou,W..borteota lrforc• .eom 
On Campus 
Pttu ulloo, ~1•h"d r<i<on P"' • ""P to 
Conllaoe<I fr<>m l'•K• l ~~; ~~<~·~.:.~··.~; Classical night at tlte Alonso 
~,::~~~~ lh< ho""')' ~~:
1
::~~;:~ in 191t':.i:.;~ 
'I "nuld,ay1h,1 prub,blr ou,l,wod oho , ,o (lf , u,h 
f,,.. <llinp 111>< h11, h•p- b;o10,,«1,gcna 
p<n<d<<rto1nlyin..,,.lif<• S<>ml outb,co).• of 
1im<or,n=iyur,$bon anlhnl•ond"oulud,,....., 
ofoh,,.<>rld"~"""'·clla<I ha•-c10l.rnpl0<cthrou11bou< 
"ill "~u i« mm, ,vmmun;- 1h< )·<or, Wotld,.,J<. Su<h 
l)' <oll ,bontion , coop<"'tiun 0<cumnc«m1ho 1979 
.,,di,,;ngab lc10,.uri< ,,plo,,on" M,li",Y 
u,,c,..., than th, !ind of Compouod 1¥ ,n 
;,....,,.c'rcfacin1<<>d•)·, S><flllo-.,1.. R,... ... ondth< 
,.h,ch i, ..... to u, and"'"' l• ?On<>< roli~"'"' cull Aum 
,, bio-lrno" Sm." Shinml<yo•, «k• .. of the 
McCormicl< said.• ... Ow '°"' .. ~n ga, io Tokyo·, 
f"''l""<h«<iSnotOLolllO sut,.,..y,pt,m inlWI 
li1gh1<nbu1topm,id<O<lf Th11l«lh>U.S.S<n>1c 
"''°"n<a,:e,nd>0mt,n.,gh1 "<>nop.rlK'.h<l1<<>l<d 10 
into 1ry;n~ io b>,,c•II) th<<r<•lion ofpro,r.un,....i 
;nfonn you al,out wh,< w·, food, <n '"""'" 1h, U>< of 
'..'.:.d<~""," ,'.,;';;,"~~•ir';:'t ::f'O"' of mo,, d,•,irue• 
Kt""8d• •Pu111ottot<th<r•l•f!<· 
rro-1<nomm""'°'' snlcbio-l<rn>nunPfOI', 
phen,;""'"""· h< .. id.ltlw ioeomphemd .. il~ui«> 
~.::.•;:e;iu~il!' ,:!;~;~;; ~lcC~~~";1 ,.;~,p~~1~: 
_,.,,,.,,<hroughoulh"IO<)'. yo«>«lh< k;od,ofrh;ng, 
B,ol .. ,nJ ~,,r.., in the lhrll11<,o;n,oohJI,,..,,.• 
foonofto,;1cp1<>~ .. u,cd wi1hhi1h•~•n1hru.p,u 
dutin~ World w., II but r<>l i1<lh><i1', notju,t""""' 
~•;';;,~•~::•!':~\:~:!: ~~~~,-~~•~,.,:~•;/,h:"~~ ~------------~ 
,n11y,,~u,f><r<=n1<r• anddec;J«11h.,,.,gooo 
roml Oll>ch oa N,,.. fo<l ,;m, IU do.......,,..,.._ <tazr. 
andWuh,nKIOO,U.C Thi•i• •or)"hl<lyonorp,,• 
"Thol:nited5t>.«>h.,, i,odprog,om,.i<hf><ople 
ni<IO!)' OOlju>tindof,11>1•< ~·ho kn◊"· wha, thoy'r< 
b;o101,ul wufuo bu1. ,; do;ni" 
nw,y,..,.lrics0>yo«<oold Suofol><r•ll<><h.pn>f<>• 
>«•n<r<h<=ond..-orid OO<Of<f'id<n>iol<>sY••lhe 
war.1tol1<1!>o>•h,.,o,,.of Oro"o"ill• e>mpu, oflh< 
~;,r~:~:~t;.~d p,u,,.m: ~"S~h.'':/ ~:",~~''!,';;~~! 
Th<UnotedS<>L«impk• .. p«luf,mhm 
m<oood • prog,1m lO Anlh<bi>aoa<ule,of..,.. 
r=hb1olog"•l"~•pons 
'" 19~J bu, Pr< .. dent Stt •rn:n ullon>," P•~• 7 
~~~:i:ind [,om P•~• I ~~ .. :"i:°'-= 
llo"b<,;nv.1,,lun;lwd<UXe 
"V•••••Doyi,_,al ~l•y1omakesurelh<,--.,,1t, 
:;;:,::.'.:..,"::.. ·:: ... -::,,.-:: ~r."~~- <:1::~:,\.t: '"~: 
,.1 ... 11 ... , ... _ 1, mu,huf L!i<«retnQO)'WOUIJ 
••••·-••"'y _,,, ;, ,lt,o not li11ob«a r,,:,dy1footfor 
,._,h~·n,,,._,..,,,r 1hchcl~ from1h<uni,er.ity. 
'"'"'"' ••< ,..,,.,,.., _ _. "'m' <ampu>..')1 -Z>.t'on, 
•;_;::..:...Dlo' .. -- ~~~ .. 11 •-i•-~•u,..., 1.m.ulb<Souoh~n 





Th<umm,;oyMSs.:h<d• m•~• ,,.,boo]<., &nd Web 
ul«I •<""'I"'"" ;n ohso,. 1"8" rnn« oc«,,ihl< 
»nee uf A«,>iiib,l ">. S<aM,,..o,1,;,i,-0,,,]'>0t<f> 
"'"""'""' W"kO<l. 11-26. ,od oma,on11 ,on~.,,. th..t 
l'tloc,·c,,t,IU'Cme:utttoh<lp 0001<-n,prs/Hto""""'h~ ill 
,1,c c,mpu• oommunioy O< <>o d, ploy duriog 1/,, 
t.wm,mon,oonK;,..,of"!""'hous< 
..,:.,,,..,;;.,..,r,...it ,bl< .. ~"'"'";\:-._ ..n,'! 
l!;,:h1;~1iagtb<"ccl~,11 T"" t'0<1W.1od111<111> of 
b<,h<_.,of""'°"-C"""""".,.;ng~ilhl'«>pl, 
ally l"°"n humori" Al<>: ~·uh n;,.h,hh<>" and lh< 
1',io.l<<"""""l"hu...by. Ha:d•"·,M,ogV.JooGuide 
AlnoontOO,.)·.fa<ul!)-•n<I , .. m .. )Ab<IO!yA~··,.,,...,. 
, toll•"' ;a,it..Jk,>p«><>t- ~, llt,c,hown,tm,.,ncodoy. 
~~~~;, , li::~,~~•~d.;;'.'.:; ;i::,~\~'.~~·e'.'.:~n•e>Oay m 
hyoi,, McAllenHcho,·ioral \'•Ide, will t>< al ohc 
lle>lll>C,mcr.Jl,cprescr,11• s,o<t,o,C,ntct,tOOOO 
""""'llfocu.oode>l ,nglour,,.loJThisi,t,i,sc,cond 
~,lh~""'-an,i<t>·-' .,,.,,o,t,,..,;,~,.;,y.More ~=.::-=::, ... ,;! :=: ;;:';.~.,,.: 
~lnl~":t;;-~~ ~::..:d=!'!;:_~ 
alllh<offo«ofU..Dnoofoh<nh<l>o•,w<afNoo 
SIUJtncu19~).J374 "'""Y ·1v ,pmal, ,nd 
in~]':,~~ t~z=~: ~~,_ in<!~;: "48 l\~•h~:: 
t·oony,N1o•fa1><1i,n,:o, l,ough,J18,"lnh i•ftf<senta• 
Di .. b,l.,y"b<t"·=IO,.m. ,;.,,,t.,n:.V, l<lc,v,il l mnind 
on<1l11.,n.\\,lwl!<mfrom "' '"" "Wo '" oll ctlal• 
1h,Studrn1 Counc ;l ofl~.• 
Ew,l'boo.al CMdm,. a Val.I<, !w b«n blind 
--;u,,oo.-..illb< """'•'""""'~ 
oi',~•::~~~ ~/S:~,~hf,;f,'';;'~ Tu<><l,, 
1f:,:: ln:::m:::::.•::I('.':~:~, :: 
"0•0744,st ndane-m,ilWjdbc,r,OO 
~•olcornn•l rm,Ap,n•~· • ol.onm 
••Compifrdb)'.Jo,;,nJ,·,: 
;:;b~E =~~~:::"'"'~:::~ ~============~ 
;"i~"!:1~:..i._,_-.p,...,;,11) ~t~1~~-:=~: Talk lo me! 
'"" "J\JTIVTSC<mploy- oh,lio i,, ln>1t>Oon, o« -------~ 
,..,,~ ,lll>o,-,th<opp<>rtuo ;,) ho,ng «01 lo all ,oudon« 
LU "I'<'""" a ·o;,ab, 1'1y «g .. 1md-.. .. h thcl),,.bi hi,· 
~h,;;,'>;~,~l..,~;bf..:i~;l s.,';,i~"•lf:(~,, ,nnu,1 
ondoa,plug,du,ingpanof Am·,.,bihty A-...,·,o,» 
tt.,.,,lanly.,_1,,;1,esotu·rnk Wed h 'f'OO""«I bJ d,, 
1--n op<• 1,ou.., " 1b< Oftl« ~f the [)<~ of 
A<Ujlt,.<l«boolo!,yt.b Sl .... nh.lh<Counsehng 
oo,H~S,.,.",;,>rn<d- (<d«tU, .. h,h1,· S..-.MO« 
ulcd r,, .. l "'4 pJD. ,n and the om,x of SOJJ<DI 
l,l>t.)·""""215.Thelabi,Ae,"n,.,._f.,,n>otc'°fot 
c~••rrcd "ilh spcc;,li,cd .,.,,..,.ron<a<, s,.,.,w,100 




for the details. 
Iii. l 'mJoslrCh~•rl. 
theS1Uden1 Son1,h,,, 
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~u around ca rn1>u s 
askingnudenllthdr 













l'rttoutlo•• "'"""Ml<••isalltb< bug, 
ContinuNI from P•~•~ I.bot >« ,u,m1 , .. id< Y"" 
and .....,o,1 )OU d<1<lop > 
.,.,.,J·,co,cc,o,«lby1h< "''"•noe. ,.h.,h meaas 
b>,:,ot,allo<illu, onlhroci,, wl\cnyoudolhcnietsic1' 
•h•.,id.ll ll' es oa ,oi l you',e ao lngoogct , i, < wio h 
wurld,.,<l, • ndc.n b< found ,om<Lh,n31ho1"n'I lx,c,ca, . 
c,·en io l<,o, , lhcb,ct"i. «!.lh,.princjpkof the 
um '1nol>1rongand d'es l><uf , n,.b,o(c,·sun, 
,.,Hy. l!o••••·or. ,.-hen ,.,•re oh « dy ,.oni«! 
npof<d lo o,mpc,.lUt<S obouc." 
abo,06llJ,l'fc,;,,f>h«0h<" U«o,uomin•""" ;, "°' 
an,JhiJhhumHlit)·l,-d<.lh<, .. y ....... d.~, .. "°"'"'" ~i• to form b<i,lkdoo.ly,.,lbgl•a• 
>pot«.Th•><>po«••« rod<hy.S.,0tfom,,l,n.,.-hicb 
m0<h>lro<1$<r1hantbcho< - mu,11><1<nonlhe,porc,for 
~:::~,•,:d ~~tt. much morrdi f• [~t .. ~:~~)!~:;::;:; 
t,n1h cu ;, • Ji.,a.<e of uffull r< n<1r.,c lon. Chlorin, 
:~~~~~:::• '?~m•l~:~~n:'. ::,~ ~t;~lb~"o,'.~~"':'.•h~~,;; 
e,,h<r-Hoch,. id 121d<gr«,.fmllminut<> 
Th<ro uo Uu.., fo""" of "IAnchru] tc• II)· ;, the 
anih'"'· ~u l1~0D>r)". g.>>· <1.,<,t [~::il~i'.ol ;-.:•~] 
).:arlr 95 pcr<e<1t of all "lf>rd1t"oly.,.y1<><1<,·,1-
•"''" of •• 1b tI.< ·, ct<t>• opuo~ap,,n.11•,..,1, ·,. 
a,-.Th11<0nb<><l..,!ll\ocllyoa,y10,pr<ado.-.rolup: 
t,y,,.,>«1i1<hybumpoo o«a.Th<«•.-.«<h•;o,l 
~o•!:• .::.b:t,:"'!~11: ;,°;",1J,'!'' t.,1 ,t ' "" <an b< 
block ,ettter. P«1ple n.r<ly lk,,pno th< doffKCulc t,m<> 
dlo ftnm ,h; , fmm or 1h&e may l, y al,o,d for cho '"'h,., uni,·m ity •• ~,11 " the 
Health career talk 
~",'~~·•:~~":
1
;:~~;.':',; ~~~;,~~~,r'}<),~' ,:;~d~i;· ~------------~ 
,.,1oi inf"t«lmo,t.llcau,- Aff••<1/00<Mortln,.,ur-«l 
''"' """·'°'";,;,,.o,i:n lhatlh<!""'«lU!>c< tb<on;. 
:~~!:7.1~'t ~= !;:; ~;,y ;, <okin1 ;, fo, tho 
pm,01f,<ol "Jt -ould I><""" 10 ,.1 
Th<l"'lmona,yformoftb< 1l1attho-ONl,.m<1b.>t"'< 
d,....,o II couJ:],I by ;ntu.hog don't I.no~ tho! tb< ~-,. 
ci.e ,n,h,., 'I"'"'"· II ;, our." Manin ,.,,1 Pfll< I>,.. 
;~:~,'/~,::: !':,' ;~ ;~.-;~ ~:;,.,~~:::,-~~ ;~':"p:. 
,y rnptum> ,nd r,p idl)· rco- """'"rnmroor1,.,,.., 
~"""' IV ,,,.,,. P"'""''-'" ,., ,, ,,.,.,,blr ""'' ;1,nd WC 
::.,'~~kin•=~ 1~:1:'h.,';~ ~:•·~,:~,ud~":~;;),:~~:':: 
1,oo,. pm,·IJo 1hc «!' ices lll>I ,.., 
r .. hor-lloch .. ,..,,«<1,bc lr<OOTN<t«lby,oc;«)· lo 
;,npon•n<< of 001 """I do.lf•<don"1do1M1~·,a« 
anubi0<,«•'h<n,-or, oot ,..,., .. 11,·holpm1tb<b>d 
<"'k•••II ~l,. ... ll<o lllo>llgb f..-
•1o,.,.,,,,_,.tJ- ;rnpon.,n1 ..-ofu,~lutlu.<h,p-
•oundm<ond th,t u,ing prn<di•un1hinhblc,1b<r< 
anc,bio,,o,;,notcri,i,1."W lla1<1>ttno<Hn<pooi,lo"ho 
,aid."lfyou , <ofl u>'•B h,-01><,noh ,nl;iniat>out 
IU\ Lob'ui, o, wh<n )'" Jon'c "h"'", J < · ~ S 
n«J 1h,m, lhe first 1hi ns lon~l imo" 
r!fLectures t r!f Term Paper ·. • 
r!f Job ·;., ti 
Leave 'em f' 
al/behind t V ) /} 
and get --·-------, 
~~~ tifdTRAVEL I 
Call loll free in slate 866.210.4010 
Tiempo Nuevo 
MonO/ogos de la vida cotidiana Universidad se 
prepara en contra 
de bio-amenazas 
Po r John~tr•h<ll ......... ,., .. , 1 .. 
I:·~,:.~•~::·~~>":~', ;,;~::ih~ •• ~ .. ,,1,,_~;,. 
J,,m,.roi4o4)l'OOll i4io, ,1,0o,,lm«llo,lo r>me l ... , ........ ,,Jo,,.,,,,., ...... ,. 
0.,,,,,,1,,.,.,,,,-, ,.,, . . c,rreot<0moH1«h 
o, ;,r,,,..,;h pNi,. u proo,.,,101 y ••II""°',,_, ,.,.,, ,1,,,.i,m,. ,1100 ,..._,,., 
~ ........... ,,,,. .. 1,.,1. -Corrao, •• • •• ~•• , u 
1.,1., pm ,I ,. .. ,j, ,i,i "'' 101io,io, po, lo 
,,,, .. _,1,,,1,,.,,.,,1, ............. 1),,11 .. .. 
,rmur lo'"''"'"' ,lo ,,,. .. .. 11•••'"'""''' 
i ,ton. ll p• .. •• •• •• .. "'"''' ' "To,j,, ,,.,.,j,.,i ,_,.,, ,1,.,,,,;.i,,1,,.,..,,,, 
;, fa,;,_ ,r "', ,,.,.,,,.,, l•~•.,~••lol 0♦rr:•, , ,-., 
li■ into,0•1ori,l.,i . 1, olJ • •U ,o oti• u ~•• IH •,jor,.,,.,,,.,,;01,,,,1 ,,. , ;.,,.,,,,.,,,,,,.., 
.. ; ,hi""''"· ,1·;, oonootul oom,,.,,.,,, 
~-•:••"T,. ·••:j~1otli? , •• T ... o •~ , po-.oo~I. ,lo 
::;:!:::•,:,.~:,1.,,10, ,I :~;~•=~,~=-.::~•!::.:•:.:.~ 
L ---.::::======:;::;-=~'.:",~ ~1or• ·u, , ·,. , .. ,,.. t',looo•ol ,.,,.,,too•,., ... , ..... , ... . , .  . .. ...... ., .... , ..• ,,. '-• ., ...... ., ..... 
... ....,..,.,_ ., ... u ., __ , _ __ .. , __ __ ,. ....... _ .... __ ,.'-
-·••M ·· ·•"''·~ _....,._,.,..,.,u,_- ·~~,,-... ·,,..,._,.,,_ 
urn .. ••· .. ,c-.. ,--·--• .,_. __ ,,,.,_ .... LJ.,_ ... ..,_ 
~ ·, ....... ,,_ ._ ....... -,·- ·•-..-0·•-
u·- ·•-co11 • ..--, 
. -- ·-~-
:,·~i~::,~:.:·:'"h• l"t;· ~;:~•: y mlH-:.:•.1" 
., ..... ) ••• , •• ,, .... ... ,1 ••• , 1 ••••••• ,;.,, 
,ti,i ,l•'"'""'•" l°'i' " pooo1'plo,o,...,rl•1'orir ol ........ , ...... .,.,_ .. , .•. '""'" 
y urra•"· ~l,nioo, l,y;. A''" "•• 1., ,;.,.,_, 
••• ih to ·• ,,,,. , • ., ~•• .;.,;1., ,,, It ••P•"• al '°'"'"'•, ... ,,loo .,,,rt,- ,.,,.,,. y •I p• I•. , 1 ,· ito 
. ,.,.,,., •• ,. ,,, wmH- 11<1•• •• """"'"••••·· 
•••• ••y.AI·•• .. ••<•• ,01 . Jo,o '-1 0<1i•, .,,,,,;, 
"•'"'°" ~" lu •••i••• ~" " .c,,i, ,1,,,,.,.,.10,. "'" ,. ......... ,.,. 
. .. , " ' !''"H'olO ·• HLH· 'oiH 
'" , ... , 1 '""' ;.,«••· 1 .. ;, i;,.,, ..... ~ .. ,. 
,ono•11ito l ~uJo"'"·'II• poo,y•p" I.,-,, "" "loo 
,i.ijo • .,,;1,,-,)• J'O••·• ijo 
, I :,•::::::•,!;,:.-;:;:,::~~ ~:::;~ •;: ,:::, !;:,:.~ 
' " "" . 1 .... , .. ... ...... ••to~•· ...... ......... .. 
..., .. ;.i, ....... , ......... ... .. . 
L.oo Oi, iJ'" '" do ,.,., ,-,i'o lt . l • .,., •No lo ~,o 
Oopor"'""' " .,'ouh ·• ,... •• ,, poro ,ro\Oor IOI 
m,. • ., ........ 1 .. 1r1,·u, ,.,.,.·., ~" I· , -··•••• 
)" Oocor ,.,;.,''" lo, .,,,,.,1 ... ,.,.,,.s;,. 1., 
::::·:1::"~~:.:· .•.••. :"·;::·· ·:·;~:: •1~=:~:: 
l) ,p io& P• " •;m;Oot ilo ... A••~" poro •II " "' "' 
•• ••f•·u o to•• ol oo•pH .. , ot<oo lo ~• • po,I " "''' ,.,.~.~ .. • 10, ;.,. • .,o;.i,, ••1 ,1 .... , 
""'"'""''"''"h• y-·:··· .. • • • .. •p" ••• 
trihi,lo, ~'"' '" <lo loo ...,"'"'""""'"'•••· .. , ........ ,., ....... ,.., .. ., .. ,, .. . 
T••u lu ;.,,;,., ;. ,., ,-· . 










Toam Strni'• tw~ nfm.ak• Mlicol!io,Ji•"c'"''"llju,O. •nybody <l,c. I
 n«d "' 
;,g the pl•)'<IIT> >« , 1.,,.·ly hcl"'" ""' "°'• g,ui,~ u"'II ,na)·be ,.,., op• liu lc bit on 
~~=~ .. co1.:;:,r:,~ illlllilliai•.i ~~:.:::ercdTh.:.;.od.;; :,:":~r:•,:;l ~ ~~:=.'r,;;,:::,~:!: 
~~:}i;::;: ;~= ~'.n~ c;J'.~t:" l1~ i;,o; ___ ,..... __ ~.:;n;,~~ .. ~.1: 
II>< n&1u IC2m>. I 1,m, b«n mean> ti,,,! the MWTI; C"oll<~<. 22·30. J
0•l6. mo« than •nyth;ng 
<Gffttl""l}·i•lll)"~BA1"<- llum<>nc<or<lho .... No.l 20-JO. IJ.Jo
. LOd 'ih<',pb<tf«c,.·ec• 
d""""~mdlk,.,..,liulc,"-' (Jkl,homo,..,,d,01~<>. l Wh,,.,,.C"oun,
ylun>OI litol<mor<><>,hop<l'ully. 
oo\ru,>pboutoheNIIA . ld1d ,wnlhoo~h ohcy•r< in th< Colkgc. J0.21. 1
7•)0 ,.,t,,,-.,a hcn" ,..,.;. 





;to4•1S , . ,.., ... ,.;dchltl<r. 
ol,omyWo<tdS,r,«r., .,.,,., Oll<kllp QII J,,.,., WhH<, .,.,,,,ll.\•6in,oof«• "->>«""'
"" ''"I"""· 
the O•'<1,nd ,\,hktle>, Th< l!<int•f•no,f1hcUn,,,r,ity ,nee. Whi le Team 
Soi•~ m,n1 rn T,,mSLoog'sr,r• 
onlypd;tillal,1-.i<Alfredo ofT,u,.,lh>1<«rnqmrt«• ;, m>1hema,i<0
lly '1ill forrn,n<e< .,n« 
-c..,·n c.....,h- 1<-....·, back=-.. -,,1,..1;,,, ,h,,fotf>O>'><.-pl,y. s..m;..,-.rc,urn 
s.e.itlo\bri""'• th>tinih<mJ.,(,J"''"'"" l>,od,_hllna
nlonl "W<on,>lotl>«1<t 
Theinlcre>tmb,.,,b,ll now to'1;,l,.•;,honogoy, l'h(, I.,, u ,dth<ywwldh
a><,o •h•o,.h,twe",c.;hov,n." 
.t,;n, to whct/\or the ~,w 1hiog lhc Sooner,, n,«l i, h""' • ,r«la<o
lor «<· .i,, , ,;d . "Tho ~·•y chat 
YOfl.Yank<e>canmal.,,1doubt-iin...r,;1oyonlhoir o.,dbalf1opo ll;
,.,1'f. ,.,playUlprKli«and 
four ~;fl$ _, >"""• l<>tD. Oh oo. hen: com<> llo,.,,.,. 
lbc t<>m"• lht "~) lh>1 l lD,;,,o Ihle 
an<lli1<011lof.,,.Anc,,omcbody.. 1.,.,,oWh•rt
onmay --"""'-'-!!!'!"l!!""""canplayhul,,x,, • 
bcin1 <l<,u •~·o II ' "''" 10 ll<y. ~,i,"tho l"•' "Tho hmo been m•c
h b1gg" '""'""u'"·"- lo<h«tc,.Th<,cor,d;ll, 
non, to lh< ,\-._ ih< YW<e> ROQo;W:" ;ohcc,:><eal'"l!"""' than one mi11
ht h.,, Team SrlnR middle h/oci<er Rtlinda ouHi'"' ~·Hh oor lineup 
§:'-i~ET ~~~ ~¥'E]r;, :~}~•I:•[)t~r 5;;~: 1~ 0:;:. ·J::: [i~i~~~~]i] 
IYll><k• -•-o£tho "'"'°""lhrA"~IDO!llt11 th>l"•l.u<Jo&l>
<lL«."l"unk 1h.otAngJ<ha,1<1foco~• olonrr.l;,·cn thoo,hwclo>t 
Can!Olllo inf"'• backod ~ '"»ro«J"n>UK,IICUp,,,, .. _, "E><ryt,,,
dy,lo<0>/o,t Foal,,,.,d."ll~hkooqlW!<f• (1<> Wl>attool. ,..,.,., Joo, 
lh< m, ,o.,-(ul pi"hing per• I, ,lonl ,..;,h my f,llov, l,nd<>fhc>li"$Lt1
'00<'<')·• ba.:ltl)'LDglo<tt>tcOming b,.~,c, ..... "" h.o" ;,,.,.,. 
fon0>n<c of Cun Sdtill in~. Coll<JI"" pol<. The Mrb"r bu.ly " " · T
h,i"o why wi1h ooh.,,- pl')'" , nd ,he"• ra-«1 .... , .• 
""° " pro,;,g 10 ho 1h; , .nd B<i"'-. thoolghl II>< ,I~ Wh.ot1on ,. .• , oo <ruciol oho°"" disonbolm~ the ha ll Ano<hcr pla)« "ho nay 
)<af, big•hm<post,a,on""<HlldJ<f<>11he,'ankoc,. b«aU><thoy..
...,th<o<hc,-10<><he,pl>)<"R"""Y<ioj)<contr,bo0<•igoif"•"'l)to 
horle,- la,<. \,ult>,("""· If>< C,oc, 10 >ll(n, wb,1 ~, k"""". , .. ,,, on lb< bol,om •
nd "' pll) She ro,lly ,.,, '"" y..,,, s,"'3 "°"" ,he rood 
Acloou nra,·,~ ,,.·,po '"'Y l8""'<l6<hampioo,h1po,,n1 cou ld',·, !<pl oh
,m do~n 1<mpo ofth, pm,. Some ,t,ou!J they mak, a nrn for 
th< Aum,. l1 loob hk, h(,.h ,nough fo, the Aron, Lh«" an.l gi,·,n
 our><I,,. • tllinlf> or, ,.o,k••~ and •nm, the plarnlT," middle Olock 
<>f......,><ri<lmipr. '° "°"n llumbcn ""'- oh<n ""'' on >
IHO<of lhiOVor<n1." e,ll<llnd,Delgado 
'°""""' Sob<for<"'""""I)"""' ,......,O!lo<tlu)~;oth<mol• u ... ,,,,-.funlll><>,,.·,,h>o T<•mStiniv.1llbo<0mp<t• 
ln lh<NH.lh<onl)'t<>m yoor "'l•l•rly ><h«lolcd dloofll,epoci.." 
San1tr,go;, m,..;n10, ip,r,. mginthte, ........ nw<h,, 
ti>,.Ln;o,i,in,und<fo,tcJ;,,he S<nn:oo,J. I n;mind you lh" \VhikT<0mS1
in~ l"'>b«n can1,ontribu,i<>n 1u,heooam. thb ""'· Th<y ~ill fac< 
Sc . U>u,, Rarnl, ,.;(h • S-0 ~" an, only minimally p,<d pl, gu'4 by injuries. •h L> ;, "An~;,·, doing , 11 ,;
~hi Lar<U<> Commun;1y ("nllc~c 
m»N.Th<"'"""-l"><lm.. "'"l''°l""h,.,in~ -.:fon. lhrfi,.,,;,,,. , u
y,.,,.hcn .,_,,.i,,;o~ ,bc•,bc<,nbotlt at 6p.,n."cdoc,<l,y.ndS.n 
~"""• S.iou, H<ars and lfw. wrn, """Y good. •<"d oh< '""" l<om
 ha, b«o pht>1c•lly .. d o«hn,o,tly J•<in,o Col~• " S p.m 
Sl<"<l<r> ace ,II ,~;"Sonly be in V,;., "gh' now, Un1il hc, lchyon~muc1 . 0...
0ol1he oot of 1he piduro,." bc >aol, F~4.>y, They ,.,II '"°" luJc 
°"" k.,,~ I ~<>old have to "Y "'"' 1in1<. thi> " "Tho major r<«nl <lt•nrr" lo th, "1'1"' the who!< lhin ~ ,..,. , 1h,ir home "'""n OI 
I p.m 
....,lhooarly • :a><>11f•von1<Rool;.•_..,.;ng."P1,yb,11!" 1<om"$ h"""l';<
th<M"1nofJ01of,,,...for,.,,.,jus10h< Sl1or<Uy,1.1.C<Col le1< 
f..-MVP;,l'"o<k...,QRB ... , Th<SRA,.illbolo<l.iog .... ., Ansi<. 
Sanllqo. ,.1,o1,mcdoc•l .. p«<or;,,1 AU_ ... ;11 .. ,,pla«OI 
F"·"' •nd oho OITcn>I'< olToe>< """'• ,oh< S\a"cto tto~ev..-.,.,,.r-.cu
mhaaal,o fotc<tdut"'>·Klfondldon"1 1heGar,aGym. 
R,,,.i.i,nft t-.,Yo,rfo,orite i, o,..JTh<Coll, giaoto""'"ho 
S.U, I).,,_.., l"barg<n NM;nl ,_, ~·ill f"'Ck lo h< the lo,( = t"!;':"';.J:;:..~; =~:::~~u~ 
Chmw,;nk,ool<loc«c00d. d,eM,;,co,"'ki"'- "l)Qot1che ~#E'iE2~~~ YW=,=-~ 
~~1f~ff§ Thre~l~~~~■nl 
llni,·m ayoftlonda. Th< l"<D<llo lloublt<«>mr<h 
lossdru(>p<dlh<G••""'from ,;on ,od,y and 
~';.,o.,i.,~;"7~~ 11·:,.Ja}·"' no p.m 
Letters to the Editor 
Help ,o·l1h exc h"ni:e ,·lsi1 ap predatffi 
O<tl,5 i ho.ocJsgroopuflO<do,;:alonfMnCiudad 
V"Ktori,,andTornp,<o,Tom&,lir,o,.. Mo,.Thi,,·isi, wa,pa" 
or on oo~ing ~in.t""141 «I"""''°" 0><han;c b<tw«"O th< 
t~:. ::;:,.,~ ,:"r.~;~,: ~:= ;! T_.,_ 





l°"'""tioft] !lrldRentS.inl. (manolf<tuf thcD'8,ana, 
l',I"""~"" Ccnt<r fo, T<i<<, .. rnuni"'"'""''J ,.,,, ,iJJ«a:ly 
c,1joy«lbythcgro.p. Thoen<rgyof JohnS,1terl,y,fins,ruc 
W<of(omeul•rnand Jn,1ru<,ionl,m ,.,ing tO<groop fmm 
ono('latt to"'""1l<fwa>e<rta,nly•~'81od.andlh< 
informo11><tourbyfl«lO<(;.,,,.,i,,1'.n,mN...,·St"""'" 








dc,non,m,.t«1byBe,;ki< Pa,>naV,n,,-.,Sol1>.of theCJflkenf 
StooetttActi•ities. ~·aso•<Nh< lm ini, 
Th<<>-==00=«1by1t.. l""""snphJ>k1ll,ofJ-
"""'°'ldl<l,....moot'l'!'ff<i.wd.Th<<lel.:"""""''r..,br 













ll<>J,:,uru·ntmj""'m,lclh<><up' T, thi, th<ir"S<f!>Cof 
h,,.no,-.'H,cwnoinginlh<soho<0<coro<;•«iu;,•,kn1w,11>1 
<>l'a 14•)l"U•ol.l.All",.t,• , ll.onw 111>1,,1,nl,,rof,n,wsay. 
1_.,.°'"')·lh, dforti>til>L<>fal4•)'<CU"'kl 
lfJoofl<.'OOsorooon,u·ilh a l,ul<,i~~••'l"'i••'-"·rdt>< 
mm,,hanhorp)'tOh<lp)OOU iLhtho,..,")<_ 
:;.,thenoe<ltim<;-oul"'••-hUlf;lil.e.·~..,,,omas• 
~n~~7'!:.f~ ~\.=.t:. ~ -·-had,nDo~-.\'a,I ,_ 
- r r 1 r-_, , , r, C l ,,.., • r- ,_, ci l "'' ,-, t I I 
t allito"'1,"'ridadenlosp1""'1tcsbttcmadonalcs.(l'e han c:au<ado prohlema,;'! 
"\laqu,....S.r,,,cla,nb;o "Sl.l"'f'l"'llofi ... -""). "Sl,JIOl'l"O•---lo< 
d<-S.Pf"loof'....:!lo llrgaslkp-•IM- dix d< "''"''°'"" ). h>y 
lafitoy"""'qu:-.,__,.,_,....,,..,r«al-,m(.-lfiloy.,.,._(....:b>J 
.. _,r,onllcp(•la .,,,...i.,,m,;"""f".,,...,..._ """"°'"'-lb-r. 
... ,mmil1 a i..ot11o<1<1a0>yoo __ .,... -lliut:oQ,,lto, 
-• ---• F...-a" ... ~ ... -t:.:,PrC>.,.,ho - MMko \lllan-..1 deodml•-<lo<mpn-
t:,,W .. ••••"l:Undoallo l:.n.dlaottdt-ndo•"",.. 
dt•W•rMO :,odmlnk•rorloed,tmp,.. O:,;:;"f'lkw />I' /i~ie 
ll)"Mltbatl\loody 
5/i!Jf.Jt:dm: 
s1c<po,«B>nd;,.•t,ydlo r,.........,r,m,. 1,"""""" un~poag"'t<m>..J "' r....,..11,_..,1u,-.n» 
m«lia,<f><~fol,ba,bb-,- """"lhan.....,l,oun.;,,imz<h lhal""'is..,.oc:ki,• lt Joc,.n'l c.l,olh<brilliaal.rom.:W<lll 
ulnog II,, buJ. - 1<'dh pttd,<ubl<_,.,.lhal ,. . ..t_ da,pb)<d m "Moonhglding" 
O,llyllobTh<>rnlonba,, -.g,ob<niplb<foo:tl>< uyl'lml<ob<cllarmiag. Tb<lo\-.,lrian11< 1ha1,.,.11y fo, ,,..,,;, 1ea<1;og man 
rom<o1<>n1,.~r.tl<OWl«I a,bbc,yondp,in1 ••""'k n..:,..,,f,...Mlllflm,.., P""""'>""""'."'ll"''"""""' n~, ,.,,1,;,. 
offpbying<hchd1<Uhlink v.ilhhimthell<'.\IIDOOIIOI, ...,.,,~ """kl«J ""' by ..,.,.h,,,'>bk<nd.,. ,,..,..... n,y ... 11.andlbon<oopn<· 
«<,hlnd,ond"'"'lw"•;cin Along""'"~ph,ybolh....., Tho<,'l(,)n.bu,th<yun'I»,< "'""'""""''"'"I\· 11',fonoo ucally "'"' m<i<> -
('>•••"')'•nu,n'o<r, 11,:oi<>ofilm, ypaodf•ll inlo••cwithan "ll>Mit,•fromb<com;ng, v.·atchat><,.,tifulv.onw,hko h,m. 
lil.,"Oolk><llyG"'°n,J ." II, ,_"'"'lly di~wmJ,.·oman b.><t ~t,n,h,;ttt,,v;ng ...:ha!,uJ lcooldn'l,Mketll<lhoui;hl 
thcn«JO< fromlhcn,bbl<IO (Blancb<l(),.boscmou•<>&r< lll onch<U d<><,n'I arri,·c cimc choo,ing b<11<·oe n • 1h>I 1hcrei, a pn.ily good, 
~l •y JnM Ri""'' hick f<i<lld uockos onS<r«nonll l alox,>th>l\\,,>y g«kyn;nylloh1~omto" '"J in,,"!UU08 li '11o "'°""' h>ding 
on thcJho,t -l .,,-.J Cf\S ,iocom The ~remise is ~<ak, ,nd mlv II., r.l i,, . h,L her fa r>O • hW'li<y, <t..r;,n,..,i< l)n,« in,«ic"B,o,fo,"" opic li<orun-
"lle• rt• Allre." fi nally. d;,o<!QT l-,,i""'" dooi 0<sh- •l'(l<aron<:0 ;, hop<ful, ""Ii~ nm~ '"'"'· Too Noa it d ltlll'O 
Tho<noon lond<J oho rol, of inaoo,,,,,ngitl<nit Tho fi lm t ru,IN by t i>< ;"'.i, of, Too b>d w;rn, ;, n•, 1h> t en<lupoolho ,,:r1"'" 
ment>lly<).,u,rt.,J b,,,1 •.la h,. ;, ""'1 so lazily ;, """;n<l<,J «r1i5'<rolO,- ""'1 1llum1n,t<rl 
,;.;hJ«Carll>c,kon,1n•S1;,,g n><uf>frida)·rugh!CUS by• ~""l,sJ,t b,,,lb. lllaocbo-<1 
Al><k" 11>o,n10,-, v.on W,ma.€,en~<h.:"'1•= ~olfw,to opo,«anJ<r<-
ll<ad<my """"''an.Imm scme,.<h.:iffl>&«YO.lbtanJ ,..,.,_,,fm)='l·••;o, 
kMn" ""'"' ...,,1, •~hn1 dry. Tho oninsp«<l "" of <AA A)';n, , ,.Ofd. Ourut; 
01,,k" lloll)""O(l<l«1orldo>l d;gjoalpboOogof,hydunns• duo"'°'IIO'<h.:;&,olhll 
._.,i,.,.....,.. ,.yQOJ<f. r.,..,..,i..r><rn<>......, "Hmdr1>"•-..oliou10>g,:<• 
ondThom"'"p,i,,,-., moo, Iii.,> p<ft<l)"-S-iwll hul<b<t"" Tbon,l>olp>l< 
::::::.,~,!,':!'>- =:"'~~ .. ~= ~:: .. ~~:;--~ 
hnolly.Thom100llaoior>t1- , .. i,.ry, Althoogh , bi1nu,1><n ... .i.,<1n:,nn,u..J 
cdorololh>Oi<ol'<>h~ml- lu"'°lf.<h.:~0.00!<h.:!O"l'-/ttdollcro"v.hil< 
e>«kf",ll><h,od, lnU.'I) """''h'"l!"'-"li,nd11>." ,..,i. ,031!')<>!n>dd1nn<r,ond 
Le1·inwn"o "lbr,d,1>" Tholiut>',p,clll;b~1>11n;. °"''"l'!OUnd(lol••OO pom 
Tu,mu.,s,o,l, tl,ost,o-,,·o,•i\•h<d1dwith"J; mmy l!l"""h<u°""'h<!to..1"'nha 
"'""· " "''kWl!d, - .. ii,. H<oll)"'ood."Lo,·insoowkeu "'"' 'h>' P'•'"J'"'"'~'''" 
eompul, ;-, bon< ,;)hh<r ,moll ,,implc,twy,nd 11id t,> h"'J"wyo1h«minuocwilh 
Lllom,;d Torry, \Jntor'lu,,>tely '"mn;nooMcpi<. lt"k" 
The Collegran 1s 
looking for volunteer 
reporters If interested, 
come by our office in the 
Student Center or call 
544-8263 
Lh<filmi"'''""'"""'""'"II" ,h,out JU mrn "1e, rm~~-----------~ 
thc?<ffonnanc<. "U,OOit<"ruo<>lly1al,oll, ~  PLAZA SQUARE -~, ... - --~ ,. "'' .• "-· "• -~"'" 
5f12
1
::£.~ 5°~~::;:r,t:j MOTOR LODGE of,
..<1jo,l hfcak«<Obum1onothcr<rime coo><rli«h>•en1 ~ 
hi>wry. -1 -rb. ~ ~ ~ ~ea,:;;~;. ~~,:,~:;::::~YM"~;::;tm9. 
A&E Briefs 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & Lounge 




• 24/7 Security 
•Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
Profs bring sounds of Eastern Europe here 
By PatrishaR am;re, 
Music Rel'iew ''•"J:;:,~:.::~::1";. ,,, ' " 
n, cucrn coo, ;.,., of u4 lul loftllopro1ro•.H• 
Hr••••'• of"""'" n ,k, f,,., ,, , ltt1, pl•r•4 ,,,..,,,., "O• ,;, 
h,,,, ~11,4 tk• ■ IT- I •••••·•2111«.,,,;.,_n, ltolyklo,.,,;,_- ,,1, ;, o w,, 
Lw,10 11,11 ~,,. ,,,r,. .. ro ,.,r.,,.,,. ., '"""'""1,, ,.,,.,,. 
pi,oi" l,ck><4 11,1,;, o,4 '"¥"''" i, tll, Im llolf of '""' - lt , ioOio', l,n,to i.o 
Ou,oooiot Corol ',(d<oOO ••• ,,,,.,,., n,ir kor,oo- :. Op. , , 1ium , ,. , .. ,1 ,.,,.,,,..,1 , mvr ,.,1 ,ylo.•..i;.,,,.,,..,.,r ,,,, ,,,.,,.,.,,.,.,,,,,111, 
,..,,., hHiH "' C,0,1, ,,ow polka,..,;, n, Op•• )<o.J ,., ""''""" 
.... ,<t .. ()ol. ll , .. , , .. r.,, .. , Glim', c .. k,,I, Y,,ko,u,(fULi • 
UrOi,' J'.,omihori1r •i11, Jap .. 1op1o<Jp, Jl, l"o. ,, ,,lofl,ookpo,., , to) 
.. .,;,.,,.,c, ....... ,.. kfoo,ll, ik,v'ol,1,,,.,.,,,1,, H,c,orn10oof1,,a., 
,;,; .. , iHpi rot •" ,.,,.. ,,,., ,.., .•• .,,. •f '" " ' ut , •• .,M • • .,.,1 
•ft1,o "'" . ,, .. ;,otio• <• T,, ... ,,;, •, lo , .,;., •• , .._., ,.,,.1,t 11•r1li•• 
~:~::.::.. ~~:, ~;~1:~''.i1.::: ~.:;.~'.';::=. ::: .~:~:~~· ::::-.:::"i,.:;.:,~:.·~:1;·.~~ 
fro m1ra1••.lHYunof H . no .. ••rt,""''" ••••'"" •• • '""" " •"" 
Coo,1, , ;.,,, .,.,,;,• ;, r,. • .,.,,.,,u,0<&101<,._- ••• •ll••;.ool"••·••11m Piani,·tRkhorJ Url,i,·onJba,w,cn;,i Carol.UcSabb 
IHI , •• ro , ... .,r,1 r. , .. ""' ... ,...,,;,; ...... 
n,,;,,.•,,,.,,;,•,•••" 11, .. ,01 co,t)'•• • .,., •f fiu "'"· ut "'"'" '"'""•••• •r,,, ........... 1••• 1 •.,;,.,1 .,, 1,1,1.-.1,1,_ ,.,.,,,,.,., ,,. 
o.,.,,• ''"''"· I• "' 11,, c,.«1, pouuto). Ill f••or of1ioo!\r1•.••••·•• 
, .. ,. ,. ••••••• , . ..... ,.. ""'"; ••• 11,, .... , 1, ,,.., ... ,. ... . 1.1,,;, 
,,.,,, ,,_ n, "I"''"' , 1,,., ,,, •11 ,.,,, ,.,;,1 ,.,,,,.,,.,._ n,ir oum-
'"'' • ·it, tko 1,,., .. ,., •olo,/.r t1,ot ,_,,,, ;~., ,1,, pluy • • ., . . ... . ;, •'"' 
rn ;« " " 1;• 1 o,or l,o 1,o,yotrottoof •fut inl.11 I "·• I <•li•,tfol •♦-o1, 
,;,.•.••••i!'r;,,;,..,;. ,1,, .,0 ,,, ... .,,,,,,,.,, n''""""'""•" •·i•• • , ,,,,,,,, ,.cc,., of, ,1, ;i.•, 1,11,,, .•• 1,;,1, ,tu t ;,, 01·otiu uO , , ,m 
A••••.,,;,,.,.0100•• ••""'""'""'•••., ,r •n,_, .• ,. r, •• ••• 
j o,o( • . ;. ;( ;,._,,, , ,,. ,;, Vr.i,. ,11 "''"'"'" 1co- ,ro~t 
Lu~y•, •• o dv..,m· •ood•, in"'" ne$tOuc>nt iMu<!,y, 
ope"'"""' ow,r 200sto,estl1roughowttllesoutt>emunlt<O 
:~;7:.:~:~::§::.::::::=::::: 
, , ........ T,.·o· ....... .. ....... ,,,·o ... ,.., .... -.. .. 
• ■•-"'Hollt•tt· , ••• .. ..,. ... ,.., 
• .. m, .... ,.,.., •... ,.,., ... .. ·--~--.... ,..,_. , ........ -,, ............ ., 
C.toct. ,,i,; ... . . -., .. ,,.,.., ,. ,, ... , ,. .. . 
-·"'"'""'"'"'1, ... 
